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MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS LECHIADA:
IMITACIJOS ÐALTINIAI IR EPINË TRADICIJA
Eugenija Ulèinaitë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros profesorë
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetinis pa-
likimas yra tyrinëtas ir ðiuo metu tyrinëjamas
pakankamai intensyviai1, taèiau keletas jo teks-
tø tebëra nepelnytai pamirðti. Tarp jø ir po-
ema Lechiada, kurios yra iðlikês ir publikuo-
tas tik XI knygos fragmentas (327 eilutës). Tai-
gi ðiame straipsnyje bandysime aiðkintis, ko-
kiais ðaltiniais Sarbievijus rëmësi, kuo sekë, ko-
kiø tikslø siekë.
Kûrinio pavadinimas Lechiada (Lechias,
ados) akivaizdþiai nukreipia prie antikiniø po-
emø: Homero Iliados (Ilias, ados), Vergilijaus
Eneidos (Aeneis, idos) ir kt. Jø pagrindu arba
jas imituojant Renesanso epochoje ir vëliau
buvo sukurta nemaþai poemø, skirtø atskirø
Europos tautø istorijai, jø herojams ir þygiams
áamþinti ar universalesniems klausimams gvil-
denti. Italø poetas Marcus Hieronymus Vida
(1484/1485–1566) 1535 m. iðspausdino poemà
Christiada (Christias), kurioje pavaizdavo Jë-
zaus Kristaus gyvenimo ir kanèios istorijà. Por-
tugalø poetas Luisas de Camas (1524/1525–
1580) 1572 m. iðleido poemà Luziadai (Os Lu-
siados), kurioje apraðë savo tëvynainio Vasko
de Gamos kelionæ aplink pasaulá. Prancûzø po-
etas Pierre’as de Ronsard’as (1524–1585) 1572
m. publikavo poemà Fransiada (Fransias) – joje
Trojos mito pagrindu vaizduojamas tariamo
Hektoro sûnaus Franko atvykimas á dabartinæ
Prancûzijà ir pateikiama prancûzø kilmës ið tro-
jënø legenda. Lietuviø poetas Jonas Radvanas
1588 (1592?) m. Vilniuje iðleido poemà Radvi-
liada (Radivilias), skirtà þymaus LDK didiko
Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512–1584) gy-
venimui ir þygiams ðlovinti. Èia pateikiamas ir
lietuviø kilmës ið romënø legendos apraðymas.
Visos iðvardytos poemos, iðskyrus Kamo-
enso Luziadus, paraðytos lotynø kalba, hegza-
metru. Tai liudija klasikinës epinës poezijos
tradicijà Europos literatûroje.
Pavadinimas Lechiada leidþia manyti, kad
Sarbievijus ðioje poemoje ketino pavaizduoti
legendiná lenkø valstybës kûrëjà Lechà (lenk.
Lech, lot. Lechus) ir svarbiausius Lenkijos is-
torijos ávykius. Pats Sarbievijus poemos turi-
nio niekur nëra aptaræs. Apie tai, kad toká vei-
1
 Vienas naujausiø bandymø pateikti Sarbievijaus ty-
rinëjimø bibliografijà: Maria Ùukaszewicz-Chantry, Trzy
nieba. Przestrzeñ sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego, Wrocùaw: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocùawskiego, 2002, 150–153, taèiau ðioje knygoje be-
veik visai nepaminëti Lietuvos mokslininkø darbai.
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kalà raðo, suþinome ið Sarbievijaus laiðko Ploc-
ko vyskupui Stanislovui Lubienskiui, raðyto
Vilniuje, 1636 m. balandþio 19 d. Jame sako-
ma: „Frustra sim, si silentii mei patrocinium
aut ab invaletudine, qua saepiuscule tentor,
aut a perpetuis sermonibus sacris, aut a Le-
chiade, quam iterum recudo [iðskirta cituojant],
accipiam“ („Dël savo tylëjimo veltui bandy-
èiau teisintis ar liga, kuri daþnai mane kamuo-
ja, ar nuolat sakomais pamokslais, ar Lechia-
da, kurià ið naujo perraðau“)2. Sarbievijaus ir
Lubienskio korespondencijos leidëjas Jerzy
Starnawskis pateikia skirtinguose leidiniuose
vartojamus skirtingus þodþius: 1643 m. ir 1757 m.
– reduco; 1769 m. – recudo3. Pirmuoju atveju
jo pasakymà galima suprasti kaip gráþimà prie
nutraukto teksto raðymo, antrasis þodis leistø
galvoti apie „taisymà“, „tobulinimà“, „perra-
ðymà“, paþodþiui „perkalimà“ (lot. cudere –
kalti, apdirbti metalà).
Jëzuitø kûrybos bibliografijoje nurodoma4 ,
kad Sarbievijus ðá kûriná rengë (parabat), bet
ar jis buvo visas paraðytas, neþinome. Pran-
ciðkus Bohomolecas 1769 m. Varðuvoje ið-
spausdino tai, kà jam tuo metu pavyko rasti
Vilniaus profesø namø bibliotekoje, t. y. Le-
chiados XI knygos fragmentà. Pats Bohomo-
lecas neabejoja, kad, sekdamas Vergilijaus
Eneida, Sarbievijus buvo sukûræs visà dvylikos
knygø poemà, kuri turëjo tapti ne tik poezi-
jos, bet ir istorijos pamoka tautieèiams5.
Lechiados XI knygos fragmento
struktûra ir turinys
1–24 eil.          Lenkø karalius Lechas kovoja su
Bistonu (bistonai = trakai = tur-
kai) ir yra ágijæs karinæ persvarà.
Apraðomuoju momentu vyksta
paliaubos, kuriomis dþiaugiasi
abi pusës (5 eil.: Taciturnae mu-
nere pacis / Gaudet uterque du-
cum). Lenkø jaunuoliai iðnaudo-
ja ðià pertraukà karinëms praty-
boms, o turkai ieðko bûdø susig-
ràþinti pranaðumà. Bistonui á
pagalbà ateina burtininkas Ja-
zyksas. Jo magiðkø menø dëka
25–47 eil. ðalia Gniezno esanèio eþero vi-
duryje staiga iðkyla nuostabûs rû-
mai, kurie ið karto patraukia len-
kø kariø dëmesá, ir ðie bando á
tuos rûmus patekti. Uþ sumanu-
mà Marsas ir Bistonas dosniai
apdovanoja Jazyksà (38 eil.: At
genitor Marsus simul Bistonque
vocato / Dona viro cumulant), o
burtininkas þada, kad jo ma-
giðkieji menai atims norà lenkams
2 Korespondencja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze
Stanisùawem Ùubieñskim, przeùoýyù i opracowaù Jerzy Star-
nawski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1986, 116–
117. Lietuviðkas vertimas straipsnio autorës.
3 Ibid., 117.
4 Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu. Opus inchoa-
tum a R. P. Petro Ribadineira, eiusdem Societatis Theologo,
anno 1602. Continuatum a R. P. Philippo Alegambe ex
eâdem Societate, usque ad annum 1642. Recognitum et pro-
ductum ad annum Jubilaei 1675 a Nathanaele Sotvelo ei-
usdem Societatis presbytero, Romae, 1676, 600.
5 Mathiae Casimiri Sarbiewski e Societate Jesu Opera
posthuma, Varsaviae, 1769, 29. Ðiame straipsnyje remia-
mes Lechiados perspaudu knygoje: Maciej Kazimierz Sar-
biewski, Liryki oraz Droga rzymska i fragment Lechiady.
Przelozyl Tadeusz Karylowski TJ. Opracowal Miroslaw
Korolko przy wspóludziale Jana Okonia. Warszawa: Ins-
tytut Wydawniczy Pax, 1980, 566–580.
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kovoti. Jazykso kerams pritaria
Kintietë (Diana), antikinëje mi-
tologijoje tapatinama ne tik su
Mënuliu, bet ir su Hekate, t. y.
nakties, bûrimø, kerëjimø deive.
68–90 eil.      Iðsamus rûmø apraðymas.
Eþero viduryje iðkilæ rûmai
apraðomi labai iðsamiai: grindys
spindi kriðtolu, ðvieèia kriðtolinës
sienos, á lubas remiasi kolonos.
Nuo virðaus sklinda auksinë ðvie-
sa, nustelbianti dienos ðviesà. Si-
dabriniai slenksèiai, kriðtolas ir
auksas sukuria banguojanèios jû-
ros vaizdà. Naktá, mënulio ðvie-
soje, rûmai atrodo dar áspûdin-
giau. Atrodo, kad pats Mënulis
(Cynthia) dþiaugiasi savo darbu.
Aplinkui þaliuoja pievos, þydi gë-
lës, ant medþiø kabo auksiniai
vaisiai.
98–138 eil. Lenkø jaunuoliai ryþtasi aplanky-
ti rûmus ir ásitikinti, ar jie tikri (112
eil.: num veri ludat imago). Atplau-
kæs graþiu laivu, juos á rûmus nu-
plukdyti siûlosi pats Jazyksas.
Á klausimus, ið kur ðie rûmai
atsirado, kam jie priklauso, ar jø
valdytojas yra draugiðkas Lechui,
Jazyksas atsako: „Tuos rûmus
pasirinko arkadiðkosios Likijos
valdytoja Diana, jûsø Dziewo-
nia“ (133–135 eil.: Candida Par-
rhasii liquidum regina Lycaei /
Elegit Diana locum Dziewonia
vestra, / Surgere iussit opus tan-
tum).
Dziewonia – lenkø mitologi-
joje minima medþioklës deivë,
kurià Janas Dlugoðas, Motiejus
Strijkovskis ir kiti lenkø istorikai
tapatina su romënø Diana6.
143–195 eil. Jaunuoliai stebuklingoje saloje.
Lenkø jaunuoliai sulipa á Ja-
zykso vairuojamà laivà, jiems be-
siartinant prie stebuklingos sa-
los, ið dangaus pasigirsta nuosta-
bi muzika, pagal kurià laivas tarsi
ima ðokti. Iðlipæ á krantà, jaunuo-
liai mato netoliese besigananèius
baltus þirgus, taèiau kai bando
prieiti ir paglostyti, ðie pabëga
tarsi viliodami karius á salos gi-
lumà.
Aplinkui rûmus salos vidury-
je ðoka nimfos, sukasi oreadþiø
rateliai, skamba kitaros. Visa tai,
sëdëdama puoðniame soste, ap-
supta roþiø, stebi pati Karalienë,
rankose ji lako likiðkas strëles.
Pamaèiusi atvykusius lenkø jau-
nuolius, ji padeda á ðalá strëles ir
eina jø pasitikti. Diana liepia gar-
siau skambëti muzikai, linksmiau
ðokti ir pati ásitraukia á ðokanèiø-
jø bûrá. Ið pradþiø tik stebëjæ ðá
reginá, netrukus lenkai patys pri-
sideda prie ðokanèiøjø.
224–246 eil.  Kastoro ir Polukso varþybos, kiti
6
 Plg. „Dianà, medþioklës deivæ, sava kalba vadina
Zievonija (Ziewonia) arba Dievone (Dziewanna)“: Baltø
religijos ir mitologijos ðaltiniai, t. 2: XVI amþius, sudarë
Norbertas Vëlius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø lei-
dybos institutas, 2001, 542.
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reginiai, patraukiantys lenkø ka-
riø dëmesá.
247–320 eil.  Ðitaip tæsësi lygiai mënesá: 30 kar-
tø apsuko ratà Kintietë,  30 kar-
tø kilo ir leidosi Saulë. Tada visi
jaunuoliai kvieèiami gráþti á mies-
tà (Gnieznà), ið kurio buvo ið-
plaukæ á tariamà salà. Taèiau sa-
loje jiems atrodë, kad praëjo vos
viena diena, todël lenkai piktina-
si, kad taip greitai yra verèiami
gráþti. Jie dar kelias dienas del-
sia ir linksminasi toliau. Pagaliau
pats karalius (rex ipse) liepia sa-
vo sûnui plaukti á salà ir sugrà-
þinti ten esanèius lenkø karius.
Primenama, kad lenkai ir bisto-
nai vël atnaujina kovà, kad jau ið-
sirikiavo kariuomenës ir kad bis-
tonams á pagalbà atvyko skitai.
Kai Lecho sûnus Vizimiras
priplaukia prie salos, stebuklin-
gas reginys iðnyksta, o lenkø ka-
riai pasirodo stová paprastuose
laiveliuose. Vizimiras kvieèia vi-
sus vël stoti á kovà:
Arma, viri, renovate, ruat neglecta volup-
tas!
Primus in arma voco.
(311)
(Imkitës ginklø, kariai, uþteks tø tuðèiø ma-
lonumø,
Að jus á mûðá ðaukiu.)
Lenkø kariai paklûsta jo ra-
ginimui, stoja á mûðá, taèiau ko-
kia buvo jo baigtis, nesuþinome,
nes poemos tekstas toje vietoje
nutrûksta.
Aptartoji Lechiados struktû-
ra ir turinys atskleidþia keletà
akivaizdþiø imitacijos ðaltiniø.
Pirmiausia èia minëtini antiki-
niai pavyzdþiai.
Antikinë literatûra ir mitologija
Sarbievijus remiasi antikiniø poemø (ypaè Ver-
gilijaus Eneidos) suformuota tradicija – tiek pa-
sirinkdamas poemos pavadinimà, tiek pateik-
damas gausiø aliuzijø á antikinæ mitologijà, tiek
vartodamas antikiniø poemø topikà. Daþniau-
siai Lechiadoje minimi Antikos dievai ir dievy-
bës: Marsas, Venera, Diana, Febas, Saulë, He-
lijas, Hesperija, nereidës, oreadës, nimfos. Ga-
lima atsekti ir konkreèiø imitacijos atvejø.
Sarbievijus Febà tapatina su Saule, ir tai
pabrëþia daugelyje poemos vietø:
Hesperias nondum Phoebus decessit in un-
das
(266)
(Dar á Hesperijos vandenis Febas nebuvo
nugrimzdæs.)
Aureus ut primo Phoebus surrexit Eoo,
Promissam fert laetus opem [...]
(35–36)
(Kai su pirmàja Auðra auksinis Febas pakilo,
Magas linksmai nusiteikæs neðë þadëtà pa-
galbà.)
Palyginkime:
Postera iamque dies primo surgebat Eoo,
umentemque Aurora polo dimoverat umbram.
(Aen. III, 588–589)
(Auðo nauja diena ið rytø spinduliais pirmu-
tiniais,
Ir nuo padangiø Auðra rasotà miglà nuvaikë.)7
7 Cit. ið: Vergilijus, Eneida, vertë Antanas Dambraus-
kas, Vilnius: Vaga, 1967.
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Abu poetai vaizduoja Saulæ vaþiuojanèià
per dangø ugniakojais þirgais:
Lucidus interea liquidis sol surgit ab undis
Ignipedes moderatus equos terrasque salutat
Pronus et aspecto plaudunt nova sidera campo
(Lech., 95–97; iðskirta cituojant)
(Saulë tuo tarpu ðviesi ið skaidriø vandenø jau
pakyla
Ir ugniakojus þirgus pakinkiusi sveikina þemê
Ið aukðtai þvelgdama, ir ploja jai naujosios
þvaigþdës.)
Postera vix summas spargebat lumine montes
Orta dies, cum primum alto se gurgite tollunt
Solis equi lucemque elatis naribus efflant.
(Aen., XII, 113–115)
(Vos tik nauja diena pirmais spinduliais api-
bërë
Aukðtas virðûnes kalnø, ið jûros verpetø pakilo
Saulës þirgai ir liepsna pasklido ið prunkðèian-
èiø ðnerviø.)
Lechiadoje svarbià vietà uþima Diana. An-
tikos mitologijoje ji laikoma augmenijos, me-
dþioklës globëja, kartais tapatinama su Mënu-
liu, taip pat su Artemide bei Hekate8. Taigi
Diana yra medþiotoja, miðkø deivë, kartais lai-
koma ir poþeminio pasaulio atstove, kerëjimø
deive.
Poemoje Diana turi medþiotojos bruoþø.
Ji „neðiojasi faretrà ir kartu su nimfomis ðoka
ratelius“ (sociataque Nymphis exercet pharet-
rata choros, 135); ji „pasiriðusi likietiðkas strë-
les“ (Lyciasque induta sagittas, 178); „Diana
tuojau atsiriða nuo ðono strëlinæ“ (ultro sagit-
tis absolvit Diana latus, 183). Kartu su nimfo-
mis Diana ðoka ratelio viduryje ir pralenkia
jas visa galva:
In medio Diana choro, sociasque sorores
Puniceis crinita comis supereminet alto
Vertice: ne quae hilarem turbent obstacula
cursum
Aurea prolixam subnectit fibula vestem.
(199–202)
(O Diana vidury ratelio seseris lenkia
Aukðta galva, kurià dabina garbanos rausvos,
O kad nebûtø kliûèiø linksmai ratelyje ðokti,
Prisega aukso sagtim savo ilgà, laisvà dra-
buþá.)
Pieðdamas iðoriná Dianos paveikslà (ûgá, ið-
vaizdà, plaukus, rûbus), Sarbievijus suteikia jai
Vergilijaus Eneidos herojës Didonës bruoþø:
pûniðki (rusvi) plaukai, aukðtesnë uþ nimfas,
auksinë sagtis prilaiko platø drabuþá9.
Matyt, neatsitiktinai Sarbievijus pasirinko
Dianà kaip iðgalvotø ir bloga lemianèiø rûmø,
kuriuose ilgam turëjo bûti sulaikyti Lecho ka-
riai, valdovæ. Jam buvo svarbi tamsioji, magið-
koji Dianos pusë. Tai patvirtina ir Sarbievijaus
veikalas Pagoniø dievai (Dii gentium), kuria-
me autorius raðo: „Manome, kad ta pati deivë
buvo Hekatë, Mënulis ir Diana“ (Ita discimus
eandem fuisse Hecaten, Lunam et Dianam)10.
Lechiadoje Diana akivaizdþiai tapatinama
su Mënuliu:
Iamque per obliquum ter dena volumina ca-
elum
Finierat properis currens argentea bigis
Cynthia, et exhaustum complerat lumine
cornu,
Puniceas induta faces [...]
(248–251)
(Trisdeðimt kartø danguj per nuoþulnø
skliautà prabëgo
8 Aleksandra Velièkienë, Antikos mitologijos þinynas,
Kaunas: Ðviesa, 1995, 94.
9 Plg. Sarb. Lech., 202: Aurea prolixam subnectit fi-
bula vestem; Verg. Aen., IV, 139: Aurea purpuream sub-
nectit fibula vestem.
10 Maciej Kazimierz Sarbiewski, Dii gentium (Bogo-
wie pogan), Wrocùaw [i in.], 1972, 381.
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Kintija, sidabrine vadinama, savo dvikinkiu
Ir savàja ðviesa pripildë iðsemtàjá ragà,
Pasiëmus rausvus þibintus [...])
Sarbievijus Dianà-Mënulá dar vadina Fe-
be: „[...] tik dabar pirmà kartà Febë ruoðiasi
pasirodyti spinduliais skverbdamasi pro debe-
sis“ (nunc unica primum / Ire parat radiis pe-
netrans cava nubila Phoebe, 267–268).
Vis dëlto pirmiausia ji yra burtininkë, ap-
þavinti jaunuosius lenkus, átraukianti juos á
linksmybes, kuriose dalyvauja ne tik graþiosios
nimfos, pati Diana, bet ir jos paskatinta visa
salos gyvûnija ir augalija: paukðèiø chorai, me-
dþiø lapai, gëliø þiedai. Prisiðokæ jaunuoliai su-
krenta þolëje, gaivinasi vynu, o jø ginklai pa-
dëti ant þemës.
Kariø poilsá paávairina stebuklingos salos pa-
lestroje besigalynëjantys Kastoras ir Poluksas:
[...] gemini cum, dulcia, fratres,
Pignora visuntur caro cum Castore Polux
Exertare pares humeros alternaque late
Bracchia iactare et ficta certare palaestrâ.
(224–227)
([...] kai dvyniai, broliai malonûs,
Eina rungèiø, kartu su Kastoru rungias Po-
luksas,
Imasi uþ peèiø ir kovoja klastingoj palestroj.)
Ðiø broliø dvyniø (gr. Di^skouroi) genea-
logijà bei funkcijas Sarbievijus aptarë veikale
Dii gentium11. Kastoro ir Polukso pasirodymas
mistinëje saloje sukuria autentiðkumo áspûdá.
Lecho kariams – tai gerai þinomi Antikos he-
rojai, kuriø kovà jie stebi su nuostaba ir susi-
domëjimu.
Lechiadoje daþnai minimas karo dievas
Marsas, mat abi pusës – lenkai ir turkai – ruo-
ðiasi kovai, ir tik nuo Marso priklausys, kokia
bus tø kautyniø baigtis. Veikale Dii gentium
Sarbievijus iðsamiai aptarë karo dievo genea-
logijà, funkcijas, epitetus12. Lechiadoje Marsas
vadinamas „rûsèiuoju“ (rigidus), „tëvu“ (pa-
ter). Jis padeda turkams, þada burtininkui Ja-
zyksui atpildà uþ burtus, kurie susilpnintø Le-
cho kariuomenæ:
Sic ait: at Marsus: „Tantum, vir maxime,
nostris
Aggredere auspiciis opus, haud invita sequ-
entur
Munera, Lechiacas ut franget inertia vires“.
(45–47)
(Ðitaip pasakë, o Marsas á tai: „O vyre didysis,
Tau padëti tai mûs pareiga, mielai tau pa-
dësiu,
Ir neveiklumas tegu palauþia lechø galybæ“.)
Poemoje trumpai paminimas mitas apie
Marsà ir Venerà:
Hic tandem agnovit Veneris connubia Mavors
(67)
(Èia pagaliau paþino Marsas meilæ Veneros.)
Marsas simbolizuoja kovas, mûðius, perga-
læ ir mirtá, o Venera – meilæ, gimimà, pradþià.
Sarbievijaus poemoje ðios dvi linijos nesusiei-
na. Iðvengæ apgaulingø salos burtø, Lecho ka-
riai sugráþta á kovos laukà.
11 Op. cit., 470–474 Kastoras ir Poliuksas taip pat mi-
nimi lenkø mitologijoje. M. Strijkovskis raðo: „Garbino
Kastorà ir Poluksà, romënø dievaièius, kuriuos vadino Le-
lu (Lelusem) ir Polelu (Polelusem), ir ligi ðiol lenkus bei
mozûrus, kai puotaudami gerai ákauðta, girdime ðûkau-
jant „Lelium po Lelium“ (Baltø religijos ir mitologijos ðal-
tiniai, 542). 12 Sarbiewski, 1972, 91–97.
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Lechiadoje svarbus vandens vaidmuo. Ste-
buklingi rûmai dël þynio Jazykso burtø iðkyla
eþero viduryje:
[...] circumstant fluctibus altis
Aequora, tum medias viridis discriminat undas
Insula, et in liquido solidus stetit aequore
campus.
(60–62)
([...] bangos nurimsta ið lëto,
Ir vandenø vidury iðkyla sala stebuklinga,
Þemë tvirta tarp vandens, praskyrusi eþero
gelmæ.)
Antikoje á poþemio pasaulá vëles surûdiju-
siu laiveliu këlë apskuræs valtininkas Charo-
nas13. Lechiadoje á paslaptingà salà, atsiradu-
sià eþero vidury, graþiu spalvingu laivu pluk-
do burtininkas Jazyksas. Persikëlæ per eþerà,
Lecho kariai, kaip ir vëlës, paragavusios Letës
vandens, pamirðta savo ankstesná gyvenimà ir
pareigas. Taigi Lecho kariø kelionæ á stebuklin-
gà salà galima suprasti ir kaip kelionæ á miru-
siøjø pasaulá, ið kurio beveik niekas negráþta.
Analogiðkø sàsajø bei sutapimø bûtø gali-
ma rasti ir daugiau, taèiau jie tik papildytø
mintá, jog Lechiadoje sekama Vergilijaus Enei-
da. Tai nestebina, nes antikiniø poemø imita-
cija sudaro esmingà Antikos recepcijos dalá
Europos Naujøjø laikø literatûroje. Netikëtes-
ni yra „rytietiðkøjø“ ir krikðèioniðkøjø siuþetø
atspindþiai.
Torquato Tasso Iðvaduotoji Jeruzalë
Kai kurie tyrinëtojai tarp Lechiados ðaltiniø
greta Eneidos nurodo vieno þymiausiø vëlyvo-
jo Italijos renesanso poetø Torquato Tasso
(1544–1595) epinæ poemà Iðvaduotoji Jeruza-
lë (La Gerusalemme Liberata, 1581)14. Joje ap-
raðoma, kaip kryþiuoèiai, vadovaujami God-
frydo ið Bujono (Godfryd de Bouillon), apgu-
la ir uþima Jeruzalæ. Kûrinyje jauèiama anti-
kiniø poemø átaka, taip pat bandymas imituo-
ti italø poeto Ludovico Ariosto (1474–1533) po-
emà Paðëlæs Rolandas (Orlando furioso, 1532).
Temos pasirinkimà galëjo lemti XVI a. Italijai
bei visai Europai iðkilusi turkø uþkariavimø grës-
më ir poeto siekis pateikti musulmoniðkojo ir
krikðèioniðkojo pasauliø konflikto analizæ15.
Poemoje pasakojama, kaip Godfrydas ið
Bujono, þemutinës Lotaringijos kunigaikðtis,
vadovavæs pirmajam Kryþiaus karui (1096–
1099), siekia palauþti nekrikðtø pasiprieðini-
mà, taèiau dël ávairiø prieþasèiø ir atsitiktinu-
mø patys geriausi riteriai pasitraukia ið jo sto-
vyklos. Nepaisant visø vado pastangø, kryþiuo-
èiams sunkiai sekasi gintis nuo saracënø. Pa-
galiau ávairiomis gudrybëmis kariai priverèia-
mi gráþti á stovyklà ir nugali nekrikðtus.
Poemoje gausu romantiðkø epizodø, bur-
tø ir stebuklø apraðymø (uþburtas miðkas, ste-
buklingi veidrodþiai, pabaisos, sirenos, netikëti
„pavirtimai“ ir „atvirtimai“). Áspûdingiausi epi-
zodai susijæ su riteriu Rinaldu, kuris patenka á
graþiosios burtininkës Armidos pinkles. Armi-
da yra mago Idroasto giminaitë. Vykdydama
dëdës, kuris nori sumaþinti kryþiuoèiø pajëgas,
valià, ji iðvilioja ið stovyklos paèius geriausius
13 Plg. Verg. Aen., VI, 295–316.
14 Stanisùaw Windakiewicz, Epika polska, Kraków,
1939, 142–143; Mirosùaw Korolko, „Sarbiewski i jego Li-
ryki“, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Liryki,  XXXVIII.
15 Józef Heistein, Historia literatury wùoskiej, Wrocùaw
[i in.], 1979, 107–108.
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kryþiuoèiø riterius. Pagaliau burtininkës ke-
rams neatsilaiko ir Rinaldas – narsiausias kry-
þiuoèiø riteris. Jis su Armida atsiduria tolimo-
je okeano saloje, kur jie abu maloniai leidþia
laikà. Tuo metu kryþiuoèiams sekasi vis blo-
giau. Áspëtas dangaus pasiuntinio, kad kryþiuo-
èiai nelaimës, jei pas juos negráð Rinaldas, va-
das Gotfrydas siunèia riterius ieðkoti jø ben-
draþygio. Gerasis burtininkas pasako jiems,
kaip surasti Rinaldà ir kaip já iðlaisvinti ið mei-
lës kerø. Burtininkas áteikia riteriams auksinê
rykðtelê, su kuria jie galës apsiginti nuo visø
kelyje sutiksimø pabaisø, ir lygø kaip veidro-
dis skydà, á kurá paþiûrëjæs Rinaldas iðsigydys
nuo meilës Armidai. Gráþæs á kryþiuoèiø sto-
vyklà, Rinaldas padeda nugalëti prieðus ir uþ-
imti Jeruzalæ.
Magiðkieji Rytø menai
Skaitant iðlikusá Lechiados fragmentà aki-
vaizdþiai matyti, kad Sarbievijus jame panau-
dojo Tasso poemos magiðkuosius „motyvus“ –
burtus, stebuklus, kerëjimus. Tasso poemoje
veikia burtininkas Idraotas (it. Idraote), Le-
chiadoje – Jazyksas. Idraoto paskatinta Armi-
da suvilioja kryþiuoèiø riterá Rinaldà, be ku-
rio kryþiuoèiai patiria vienà pralaimëjimà po
kito; Lechiadoje Diana priverèia Lecho karius
pamirðti mûðá su bistonais, dël to lenkai gali
pralaimëti mûðá. Armida nugabena Rinaldà á
stebuklingà sodà, kuriame riteris uþmirðta sa-
vo pareigas:
Klaidþius miðkø praëjimus palikæ,
Jie áþengë á pasakiðkà sodà.
Èia pievos vis po lygumas iðdrikæ,
Ir eþerai ramiai dûmoja savo godà,
Margiausios gëlës paupiuos pabiræ –
Þavëjo visa tai keleivio protà,
Ir juo labiau tai pavergë jausmus,
Kad buvo vien stebuklas nuostabus.
(Gerus. liber., XVI, 9)1 6
Panaðiame uþburtame sode atsiduria ir Le-
cho kariai, atvykæ á netikëtai eþere prie Gniez-
no iðkilusià salà:
Circum prata virent late florumque iuventa
Pullulat acclives praetexens gramine ripas.
Planitiesque soli viridis, quam poma coro-
nant
Aurea connexis fulvo velut aggere ramis.
(Lech., 91–94)
(Pievos plyti plaèiai, ir gëliø daigai jau pa-
augæ
Stiebiasi ir þaluma uþdengia upës pakrantes.
Þemës þalios lyguma, kurià tarsi pylimu
dengia
Vaisiai geltona spalva, ir vaismedþiø ðakos
supintos.)
Ir Tasso, ir Sarbievijus pieðia panaðius ste-
buklingos salos vaizdus, kur þmonës pamirðta
visus rûpesèius ir gërisi matomais bei girdimais
malonumais:
Atrodë mums (tikri ir pramanyti
Dalykai maiðos), jog gamta sukûrë
Tà visà groþá, meistro pamatyti
Jie atgimë naujai ir mus uþbûrë.
Iðties sunku net þmogui pasakyti
Kad medþiai tiek spalvø ir galios turi:
Jie nuolat þydi ir naujus vaisius
Brandina nuolat per visus metus.
(Gerus. liber., XVI, 10)
16 Cit. ið: Þivilë Nedzinskaitë, Epo elementai
M. K. Sarbievijaus poezijoje, bakalauro darbas, Vilnius,
1996, 46. Darbas saugomas VU Klasikinës filologijos ka-
tedroje. Tai vienintelis eiliuotas Þ. Nedzinskaitës verti-
mas. Kiti vertimai – ðio straipsnio autorës.
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Mirantur variis halantem floribus hortum,
Purpureosque metunt flores, tenuisque per
arva
Invisunt avidi ludentia murmura fontis.
(Lech., 245–247)
(Þavisi jie kvapais, pripildþiusiais þydintá sodà,
Skina raudonas gëles ir nustebæ klausosi go-
dþiai,
Kaip ðaltinio vanduo per lankà tyliai gurgena.)
Stebuklingoje saloje, á kurià Armida nusi-
neða Rinaldà, tarsi rojuje gieda paukðèiai, uþ-
liûliuodami besiklausanèius ir suteikdami
jiems nuostabiø iðgyvenimø:
O paukðèiai medþiuos èiulba tarsi rojuj,
Jie linksmina ir þavi mûsø ausá,
Vëjelis judina lapus ir medþiø gojø,
Èia nuostabius garsus klausydamas pagausi.
Jie tylesni, kada èiulbëti paukðèiai nepaboja,
Kai jie nutils, þavëtis tyluma tu nepaliausi.
Ir neþinau, kiek kas èia pastangø padëjo,
Kad muzika be perstojo skambëjo.
(Gerus. liber., XVI, 12)
Sarbievijaus Lechiadoje ið dangaus sklin-
danèius garsus atkartoja eþero gelmë:
Nubila concentu sonuçrunt, vocibus aurae
Collusere leves citharaeque lyraeque patentem
Implevçre lacum: subitis clangoribus actum
Lusis in obversis agitatum fluctibus aequor.
(Lech., 145–148)
(Ðtai ið plaèiø debesø suskambëjo muzika
garsiai,
Lyrø, kitarø garsai pripildë eþero tylà,
Vëjas pagavo garsus ir juos iðneðiojo aplinkui,
Ir ið giliø vandenø atsiliepë tolimas aidas).
Vaduoti Rinaldo atvyksta du vyriausiojo va-
do Gotfrydo pasiøsti riteriai. Vienas ið jø,
Ubaldas, norëdamas sugëdinti Rinaldà ir pa-
skatinti já vël stoti á mûðá, sako:
Kokiam sapne, Rinaldai, tu miegi? Kas ðirdá,
Kas tavo narsà ðitaip nukamavo?
Juk dar tavøjø þygiø ðlovæ tebegirdi
Draugai ir prieðai, vadas mûsø tavo
Pagalbos laukia, pergalë mums spindi,
Jei kris Jeruzalë daugiau neatsigavus.
Ir tavo kardas èia labai svarbus,
Tegu nuo jo tvirtovë nekrikðtø praþus.
(Gerus. liber., XVI, 33)
Panaðiai Lechiadoje á stebuklingoje saloje
uþgaiðusius ir karà pamirðusius jaunuolius krei-
piasi Lecho sûnus Vizimiras:
Magnanimi proceres, quae vos ludibria ficto
Decepçre loco? cognoscitis otia? quinam
Lechiadum populata animos invisa volup-
tas?
Sarmaticus nostras stridor crebro atterit aures,
Invictos vicçre doli? quas cessit in auras
Telorum horrendus stridor. Vos sibilus aurae
Mulcebat tenuis, pudor! heu pudor! Arma,
iuventus,
Arma, viri, renovate ruat neglecta voluptas!
Primus in arma voco.
(Lech., 305–314)
(Kilnûs didvyriai, kokia apgaulë jus suviliojo
Ir sulaikë saloj iðgalvotoj? Ar ten pailsëjot?
Koks malonumas staiga uþvaldë ðirdis le-
chieèiø?
Gal sarmatø ðlovës garsai jums atëmë
klausà?
Nenugalëtus klasta nugalëjo? Kodël neið-
girdot,
Kaip vaitoja iðvargæ kraðtai? Jus ðvelnûs vë-
jeliai
Ten glamonëjo. Baisu! Prie ginklø kvieèiu
jus, jaunuoliai.
Imkitës ginklø, kariai, uþteks tø tuðèiø ma-
lonumø,
Að jus á mûðá ðaukiu.)
Taigi ið Tasso poemos Iðvaduotoji Jeruzalë
Sarbievijus á Lechiadà ápina burtø ir stebuklø
pasaulá. Abiejose poemose lemiamas mûðis su-
stabdomas burtais, kariai nuviliojami á uþbur-
tà salà. Tasso poemoje tai padaro Armida, Le-
chiadoje – burtininkas Jazyksas ir Diana. At-
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gal á mûðá karius gràþina atsiøstieji pasiunti-
niai, nors jiems tai padaryti be galo sunku. Ri-
naldas sugráþta á kovà pasiþiûrëjæs á draugø at-
neðtà veidrodiná skydà ir pasibaisëjæs savo,
meiluþio, iðvaizda. Sarbievijaus kûrinyje karius
á mûðio laukà sugràþina valdovo Lecho sûnus
Vizimiras, ðitaip iðgelbëdamas juos nuo pra-
þûties apgaulingoje saloje.
Renesanso ir Baroko literatûriniø
tradicijø atspindþiai
Sarbievijus buvo gerai susipaþinæs ne tik su an-
tikine literatûra, bet ir su Viduramþiø, Rene-
sanso ir Baroko svarbiausiais literatûros vei-
kalais bei tendencijomis. XVI a. pabaigoje li-
teratûrologai pabrëþia keletà dalykø. Visø pir-
ma – perëjimà nuo puoðnaus, retoriniais peri-
odais pagrásto Cicerono stiliaus prie glausto,
talpaus, sentenciðko Senekos ir Tacito stiliaus
imitacijos17. Filosofijoje Platono kultà keièia
neoplatonizmas.
Neoplatoninis sàjûdis apëmë susidomëji-
mà ne tik paties Platono raðtais, bet ir tokiais
jo sekëjais vëlyvojoje Antikoje kaip Plotinas
ir Jamblichas, artimesniais misticizmui bei ma-
gijai [iðskirta cituojant]. Susidomëjimas „okul-
tine filosofija“ (kitaip tariant, „magija“) ir
„gamtos filosofija“ (ðendien vadinama „tiks-
liaisiais mokslais“) iðaugo galbût todël, kad ðios
studijos, kurios anuomet dar nebuvo atsisky-
rusios viena nuo kitos, teikë galimybæ pabëgti
nuo rûpesèiø pilno þmogaus pasaulio.18
Lechiadoje vaizdingai apraðyti burtininko
Jazykso sukurti kriðtolu, auksu ir sidabru spin-
dintys rûmai atitinka Baroko epochos esteti-
kà ir jos topikà, kur daþniausiai minimi: van-
duo, ðaltiniai, sodas, auksas, sidabras, kriðto-
las, sapnas, gyvenimas, mirtis ir t. t.19
Lenkø mokslininkas Stanisùawas Grzes-
zczukas ðiuos ávaizdþius vadina Baroko litera-
tûros „þodþiais – raktais“ ir lenkiðkàjá Tasso
poemos vertimà vertina kaip baroko stiliaus
mokyklà20.
Taigi Sarbievijaus Lechiadoje galime áþvelg-
ti maþiausiai tris imitacijos ðaltinius. Pirma, an-
tikiniø epiniø poemø tradicijà, ypaè sekimà
Vergilijaus Eneida. Antra, Renesanso poemø
átakà, kai antikiniø poemø loci communes bu-
vo papildomos naujøjø laikø realijomis. Tre-
èia, Baroko poetikos ir estetikos atspindþius,
kai ásivyravo tuo metu bûdingos, netikëtumais,
persikûnijimais, paradoksais bei antitezëmis
paremtos þodinës raiðkos formos.
Nors Sarbievijus literatûros istorijos pirmiau-
sia minimas kaip lyrinës poezijos lotynø kalba
kûrëjas, taèiau Lechiada rodo, jog jis buvo ával-
dæs ir epikos menà, turëjo ambicijø sukurti Len-
kijos istorijai skirtà epinæ herojinæ poemà.
Iðlikæs Sarbievijaus poemos fragmentas
leidþia matyti, kaip plëtojosi antikinës epinës
poezijos tradicija, kokiø átakø bei pokyèiø ji
patyrë ir kaip pati veikë Baroko literatûros Eu-
ropoje þanrinæ bei poetinæ raiðkà.
17 Moris W. Croll, Style, Rhetoric and Rhythm, edited
by J. Max Patrick and Robert O. Evans, Princeton, New
Jersey, 1966, 9.
18 Peter Burke, Renesansas, ið anglø kalbos vertë Lau-
rynas Katkus, Vilnius, 1992, 70.
19 Helikon Sarmacki. Wàtki i tematy polskiej poezji ba-
rokowej, wybór tekstów, wstæp i komentarze Andrzej Vin-
cenz, Wrocùaw [i in.], 1989 [Biblioteka Narodowa, seria I,
Nr. 259], XIV–CX.
20 Stanisùaw Grzeszczuk, „Piotra Kochanowskiego po-
emat o ‘Wojnie poboýnej’“, Piotr Kochanowski, Torquato
Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, Warszawa:
Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1968, 25–27. Verta pa-
brëþti, kad P. Kochanowskio eiliuotas T. Tasso poemos
vertimas á lenkø kalbà (1618) buvo treèias Europoje po








Three sources of imitation can be distinctly traced in
Sarbievijus’ poem Lechias. One of the sources can
be ascribed to the tradition of the epic poetry, espe-
cially, to the author’s adherence to Vergil’s Aeneid.
The second source of imitation can be noted in the
influence produced by the poetry of the Renaissan-
ce, when the loci communes, qualifying the antique
poetry, used to be replenished by the attributes ty-
pifying the new times. The third and final influence
was produced by the poetics and aesthetics of the
Baroque, when the forms of verbal expression, filled
with unexpected transformations, paradoxes and an-
titheses, held sway.
MATHIAS CASIMIRUS SARBIEVIJUS’ LECHIAS: SEARCH FOR THE SOURCES AND EPICAL TRADI-
TION
Eugenija Ulèinaitë
S u m m a r y
Though Sarbievijus entered the history of litera-
ture first of all as a creator of the lyric poetry in
Latin, his Lechias, though, testifies to the fact that
he had also mastered the rules of the epic art, and
that he had cherished the ambitions to create a he-
roic epic poem based on the history of Poland.
The extant fragment of Sarbievijus’ poem Lechias
sheds light on the development of the tradition of the
antique epic poetry in Europe as well as on the influen-
ces and changes that tradition had undergone. Those
influences and changes, on the other hand, had affected
the movement of the poetic expression of the genres of
the literature of the Baroque in Europe as well.
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